


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24 11111? GO　　　　　Gn1　　　　　1 1
23 11110? 02　　　　　2O3　　　　　3 2




















17 11000? 16　　　）17mt　used （＊）i＊）←一→ｩ一→F　　　26f　　　27 9
16 10111? 20　　　　＆Q1　　　　A 6
15 01111? 40（マイナス）一S1　　　　」 13
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　漫テレ仕様付説
　昭和42年度に，国立国語研究所で新しく発注した漢テレは，その仕様に
，おいて従罰のものと相違している点がある。その主な点について付記してお
く。
　1・印宇ずみ用紙まきとり部の付加。
　2．り一ド・アフタ。パンチによる管ん孔チェヅク機構の付加
　上記のうち・2は重要な変更である。すなわち＝40年度に設置した漢テレ
においてはせん孔の誤り（機械自体の）が多く出たので・プnグラム胴発の上
でもこの点に関する特別なチ＝ック・プログラムを開発する必要があった。
（本報告書駈収　木村繁「漢テレ入力デーータのチ＝ック」参照）　このよ5なト
ラブルを減少せしめることを欝酌として・新しい漢テレについてevJ　，」一ド・
アフタ。パンチによるせん孔チmック機構を付加することにした。これは次
のような機能をもつ。すなわち，各6ビットパンチ終了後薩ちに機械自身が検
孔し機械自身による毒せん孔をチェックする。もし誤まりがなければ次に移
る。誤りがあれば漢字1字分せん孔後下キーがロックしアラーム表示ランプ
がつく。このばあいせん孔者はアラームを解除し，後退キー，抹消キ・一を押
すことによって織せん孔を紙テープの上から消すことができる。
　この機溝付加の結果処理濁度は次のように変わった。
　（1）けん盤部打けん　　せん孔　500列／分　（250字／分）±10％
　（3｝けん盤部機械読取りせん孔　5QO列／分　（25G字／分）　土目％
　他の（2×4×5＞は変わらない。（77頁4～2参照）
一　89　一一
